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LYN:\' l !Nl\' EHSITY 
l , \1111 L111\t ' r" il\ . a J1ri\al1• •·01 ·d11<'alio11al i11;..lil11l1011 l'o1111cl1·cl in i <)({! .. off1·r;.. a cli,1•r;..1· 
;l( ·ad1•111il' ('l'tlgra111 l1·adi11 g lo h a dlt'lor ·~ . 111a ~ 11·r ·, and d11l'loral d1•g n·1· ,. Tiit' fi , ,. 
"' i•aralt • l' ull1 •g1·~ ofl<·r :2 .) 111ajor,. and I Ill' 1111iv1 · r~i 1 \ lto, I;.. 111on• 1 lta11 ::!.;)()();..I 11d1·111, 
fro111 1(1 , 1a11·, ancl <)() 11al ion, . 
LYNN UNIVEHSITY CONSEHVATOHY OF 11liSIC 
Tiit' l , \1111l11i\t • r ,- il~ Co11-•·n;ll11n 11f \111 ,i • :~ 111i ,~ io11 i, lo ('l'O\iclt• ~01111µ: arti;..1~ \\ilh 
1111' ,kill, 111'1 ·1·,,a l'\ l'or ~ 11p1·rior 1wrf'or111a111·1· a 11cl fur 1·a n ·•·r- in 1111 " i" . Trainin g al 1h1· 
1·1 111 ~1·nalon l't>t 'll" '' 1111 , olo . or..!11•,1ral a111I !'lta111lwr 11111 ~il' ' 111cli1·,. l ·: ,11 · 11 ~ i\1 ' 
l"'rf11r111in g "l'Porl1111ili1·;.. art· •·1·111ral lo 1111 · prtH·1·,~ . Co11 ~1·nal111· \ ol' \111 ~11· g raduntP~ 
li;I\ 1• """ 11al i1111al a11d i1111·n1alio11al 1·1111q11' I itio11 ~ and 1wrf11n11 a~ "1l11i,-h "ii h H11111• of 
1 lw 1110;..I Jll't' ' ' igiou~" 1111'lto11v 11rd11·'1 r;i , i11 I Ill'\\ orld. 
LYNN l lNIVEHSITY l'lllLllAHl\IONIA OHCllESTHA 
Tiit' 1 , ,1111L11i\er~i l ) l'hill1ar111011ia - •·I ~ 1111' , 1a11dard for 1111i\1·r~1I\ lt'\1·1 ~y 111pho11i l' 
1ra111111 g. Tiil' l'ltilltarn11111ia "a' fir~ I fornH'd i11 l'J') I. II lw .. a11w a full ~ ~1 111plw11~: 
or .. l11 ·~ 1ra 111 19 '>:1 . \, a11 i1111•gral l'arl of 1111' lrai11i11 g of lwllt gradual•· and 
11111l1·r!!rad11a11· 11111 ,.. i1 · ,; l11d1 ·111, of l ,v1111 L11iv1 ·r,-i l\ . 1111• l'l1ill1ar1nonia off1 ·r,- 1•xf·1·lh·nl 
ordlt',I ral I rai11i11 g I hru11 g l1 1111· J1rq1aral ion and 1w rf'orn1;111<·1• of t1ffl11·-tral rt'IH'rloin• 
and a 111i11i11111111 of' ,; j, p11l.li1 · f't'l'f'or111an 1·1·, p<·r \ t'ar. It ha , ('rt ',;<•1111·d ' "' Pral lit'\\ 
''ork ;.. 1l1ro11 g ho111 ii ;. lti,1orv and l1a ;.. a h,av ;.. l11·p11 1•111lt11 ~ ia ,; ti1 · all) rt' <Ti\t·d h y lllt' 
p11lili l' and I Ill' pn· ,-;... \o" in ih I :2° 1• ,,•a,011 a;. a full ;.. \ 11111lto11\ ord11·,1 ra. t IH' 1,, 1111 
l ni"·r, il\ l'ltil11annonia Or..llt' , lra 1·0111i11111·, lo ('l't''• ' lll ltigl1-q11alilv <·o n <·1·rl ;.. \\ilh a 
ll'idt• ra11g1 · of n·p1 •rloil't '. 
ALBEHT-CEOHGE SClllL\l\1. t·o111h11·tor 
\ nali\1 • of' 1h1 · \t'lltt'l'land,; . llr. Sd1ran1 · i,. n·~id1• n1 ~ tall •·•1111l11t'lor of 1111• Col11n1h11~ 
S ) n1pl1<111\ ()n ·llt' ,; lra . a prin .. ipal g1w~1 •·o nd111 ·1or of' 1111 · Cltarlollt• S\'111phonv 
()r..!11•,- tra . a nd n·~id <· nl •·o nclu..i nr of' lilt' l .\nll lniv l'l'• il\ Co 11-1•nalor) of '\'lu"i" 
Pltill1an11011ia (Jrd11 ·,1ra . II <· "" ' 1lt1 · n·;..id1•111 1·011 d11l'1 or of tlt1 • Florida Phil11ar111oni l'. 
!Jr. S1·h ra n1 ·, n·1 ·1·111 fort·ign <'<J11d 11 1' 1 i ng 1·ngag1· n11·n t ,; Ii;",. i tlt'l11cl1·d 1 lt 1• ~BS 
s, n1phom Orc h1 ·;.. I ra . I lit' T;wgu s , n1plton\ Ord11•, 1 ra 111 1,111·1·a . a11d I Ill' On·lw,..11·r d1•r 
\ll g<' 1tlt'i111•n \111 ,- ik g1·H·ll;..<'haf1 l .11z1 · r11 i11 S"ilznland. l> r. Sd1ran1·- ,111die:' h av<· lw1·11 
larg•· I.' i11 1h1· l·: 11ro1wan 1radi11011 1111cl.-r tilt' 11111·lag•· or Fra111 ·11 C1·rrara . l{afa1 ·I 
l'l.11IH'lik . \l1ralta11 1 kapla 11. a11d \, ·,·1111 · .Jiir vi. 111• l1a' ;.. I 11dit·d al 1 l1< · Co11 ,..c r va lor \' ol' 
I ho • I lag111· 111 I Ill' \l'I hnla11d,. t lt1• 11111\ t•r;..i l It' ' ol' Ca lga n a11rl \ il'loria . and 1111 · 
L11i\l'l',il\ or \\ a,l1i11glo11 . \~llt'l'l ' lw f't'( 't 'l\t•cl Ill<' ))odo r of \tn~i· ·a l \rt ~ Ill 
('() 1id111·1 i11 g. 
:'iEHCW SCJIWAHTZ. \'iolin 
llail1·d ;i, "11 111' <~(th1 • /11 •'1riuli11i s1'1~( hi ' /!1'11 1•rnt i1m ... :--1·rg i11 :-: .. 11\,arlz '' is rr prut/111'/ '!/" 
1/11• /11•s t uf' l ·:11rn/H'llll rn1111111tic i11t1•r11r1•/11ti1 ·1• 'tv/1• 11111/ :.!1Jil• -< :1·11t11n· ·l111 f' ricn.n fi•l'i111ic11/ 
111 ·11ilL .. lit' l1a ~ pnfor111 ,.d 011t l1 n·1·1 ·0111i1w111 ~. a, •ol11i-1 "itlt l< ·adi11 g o rdu·- tra ;.. a11d 
l1a , app1·an•cl i11 111ajor 1·0 111 ·1· rl l1a lk 111cl11d111g I .i1t('(d11 C1·11l1•r. Cart11·gi 1· ll•Tilal 1 lall. 
l'l.1 ·11 111·1h C.·1111·r. S1·rgi11 :-: ..11\\ arl z ~• ·n ,., 011 I lit' ar l ''' f; 1< ·11l1 \ of' 1 lw I ,) 1111 L 11i\ n~ i l ) 
Co11,..·nalon· 11f \l11-i1 · a;. a f11ll-1i11lt' a~,tll'ia11· pror1•,,;01-. Iii - , 111tl1·111 ~ ltavt ' h P<' ll prizt' -
\\i11111·r, i11 11alio11al a11d i1111·r11alio11al 1·011qwliotb. 111 · n·g ularh 1·0 11d11 l' I' 111 a, 11·r 
•·la"''' al 111ajor 11111 ,i1· ;..dtool, i11 \11rl h •\1111•ri1·a. l•: 11r11p1· a11d );..ra1•l. a11d . " ' a p1·r-
l'or1111 ·r a11d pl'dagogtw. 111· i, a fn·q111·111 g tlt' ~ I al 11al io11al a11d i1111· r11al io11al 1111i,;i1 · 
fl'~ I ivak 
Program 
\\'t•lt·onw ......... .. . ... .. . . ... . l av Dil' il'l ro 
l'n ·s id ;o 111 a 11d C1 ·111 ·ral \l a 11a ,_r1·r 
Boca \\ 1·s l 
Ht•111arl;.~ ... .. ..... .... . .. .. .. . l'l. 1·v i11 ti m.,. 
coo 
l. ~ 1111 l11iv Prs il \ 
Inf rotlut·~ ion .. .. .. . ... . . ... ll r. .l 11 11 l: o l ... r l ,..0 11 
I >• ·a 11 
Cor1 ~ 1 · n a Ion or \1 11 ,. w a l 1,, 1111 L 11i , n,.i1, 
.Jvlusica{ Program 
CJ::SO 11.111. • llu~i.-nl infr1·lmlt·~ h~· fht• 
Co11~•·r,•nhtr~· oi llu~i.- ~tudt• llf'-
U:OO 11.111. • f 'ou.-e•rf l.~· 1111 l 1 11ivt•1·~if~· 
« '011~c·rvahw~· oi lln~ic· Philhar111011ia 
Fa 111"an· fo r I he ('0 11111 1on 111a 11 .. ...... . ... . ..... . . . .... .. ... .. . ·f11 rn 11 C111il1111d 
Di1· l1· i..!111 · Ka v all1·riP ( Liµ; li1 L l\ a Irv ) (h n l 1trt '. .. . .. f.' r11 11 :;; I °<m .'iupp f. 
I I 111 1ga r ian Darn · •· ~ n o=- . :) and() .. ... .... .. ... .. . .... .... . ..... ./o/11111111·s Hrnh111 .,. 
( l/Tllll .~ 1' 1/ /n· H . . "ic/11111•/i 11 p. 
T ilt' Caro11 ~ 1 · I \\ .a l l z fro111 Caro11 ,.;1·l ... . . .. .. .. . .. .. . .... .. . . . t: irlwrd !:11dp. 1·rs. 
111·r1111 p·d b~ · <:. Cus/ l'r 
\ io lin 1·01w1·r to i11 E 111i11o r. Op . (11 .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . ... Felix \l<•11 d1•/ ,,...11/111 
111 . ·\ll q.?; rn 11011 I ro ppo- \llPg ro 11101! 0 'iv at'( ' 
~c rg i11 S" hw a rl z. v io lin 
\ j, a Pt1 t' t'ini ! . ..... . ..... . .. ... .. .. . .. .. . . ..... .... . .. ... . ...... .. ... . . lllT!lll /! ' '" 111· /folwrl 11· 1·11d..J 
S a i111 s! !! ..... .. .. .. .. ..... .. .... .. .. ... ..... .. .. . .. .. .. ..... . .. ... . . .. .. . . 111-r1111 _!!. l'll /,_}· Hnu·1· //1•11/1'.1· 
(h 1•rt 11n· I g I :2. Op. ·19 ((h 1·r11m· ,..o lP111wl1 1•) .. .. ... . .. . . l'iotr lly ich '/'chaiko1·..,f,:r 
Tli1· S 1 ar,., an d St rip1· ,; Fort'' 1•r .. ... .. .. . .. .. . ... . .. ......... .. ./11'111 l'hilip .'iou.rn 
In Jlpyreciation 
Sl11·llv and •\rt hur .\din 
Dorotli\ and \lanri('t' B1wksliau111 
Gloria and lloward llirs<'li 
\1 yra a11cl Allt•n .I acoli son 
Dt·lira and .krr~· K ra11lf'r 
Jill a11d Phil Kup1wrnian 
Liz and Sllt'lh \lasdtlt·r 
Tol1v and St anle\' \1 uss . . 
Barbara and \'I idi.lt'I S111'idPr 
Dl'lioralr and Lo11 St1·irwr 
Slwila and \1arvin StockPI 
Committee 
Hoc·a \Vf'sl 
Art li11r Adlt-r 
Stan l ~ ma s 
.la~1 I>iPi1·tro 
HolH'rt •\rt IP) 
Kat Ir) Kolrllwpp 
/t'or additionol i11fi,,.,n11t.ion 011 L_vn11 l ' 11i1'11 r.~it_ \ · 
and th1' Cunsl'1Talorr 1~{ H11si<'. J>h111 .~1' rn/l 56/-2J 7-7766 
